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Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat hidayah, 
karunia serta innayah-Nya sehingga kegiatan dan laporan Kuliah Kerja Nyata 
Ekuivalen (KKN Ekuivalen) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah 
islam untuk merubah umat manusia dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju 
zaman yang penuh dengan penerangan atau ilmu pengetahuan. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN Ekuivalen. Laporan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang 
pelaksanaan KKN Ekuivalen. Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini mulai dilaksanakan 
pada tanggal 4 Mei-21 Juni 2020. Kami menyadari bahwa lancarnya pelaksanaan 
KKN Ekuivalen ini berkat bimbingan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terimakasih 
kepada: 
1. Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
melepas kami sehingga kami dapat menjalankan tugas dengan lega dan 
penuh dengan semangat. 
2. Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM, Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku 
Kepala Pusat KKN UAD, segenap tim Task Force KKN Universitas Ahmad 








3. Afit Istiandaru, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan saran serta nasehat selama menjalani KKN 
Ekuivalen dan memberikan gambaran tentang KKN. 
4. Segenap warga masyarakat yang telah bergabung dalam grup facebook dan 
telah membantu pelaksanaan kegiatan KKN Ekuivalen UAD Periode 66 
Tahum Akademik 2019/2020 serta menerima kehadiran kami dengan 
lapang dada. 
Kami selaku mahasiswa yang telah melaksanakan KKN Ekuivalen meminta 
maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kekurangan. Kami juga 
mengucapkan terimakasih banyak atas partisipasi dari masyarakat. Akhirnya 
penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Ekuivalen dan laporan ini 
masih jauh dari kesempurnaan. Besar harapan kami laporan ini dapat bermanfaat 
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